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Presented by 
Very Rev. John A. Fitterer, S.J., 
President, Seattle University, 
to the Class of 1965 
on the occasion of its Senior Brunch, 
Olympic Hotel, 
May 28, 1965 
G-radua.te P'ellovcrships 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Joseph N. Blazevich 
William C. Brillault, '64 
Predrich F. Bunch 
William A. Clark, Jr. 
Margaret M. Daeges, 
Gile R. Downes 
Kerin R. Dunn 
Christopher Eagan 
Kaethe A. Ellis 
Charles L. Fox 
David G. Fnickey 
Nathan L. Geraths 
Laurie J. Hedrick 
Alice A. Helidoerfer 
Paul T. Hill 
James R. Knull 
John T. McCloshey 
Lawrence E. McKnight 
Paul B. Milan, '64 
Patrick C. Mowery 
Margaret M. Roney 
Sharon L. Schulte 
Walter B. Toner '64 
Thomas J. Trebon 
Dennis L. Vercillo 
Univer8ity of Idaho Teaching Assistantship 
Michigan State University Teaching Assistantship 
Woodrow Wilson Fellowship at University of Chicago 
University of Washington Teaching Assistantship 
University of Washington Teaching Assistantship 
University of Colorado Teaching Assistantship 
University of South Dakota Teaching Assistantship 
Georgetown University Law School Scholarship 
University of Wisconsin Graduate Scholarship 
University of Denver Graduate Fellowship 
Kansas State University Teaching Assistantship 
$4000 grant for Graduate Study in Psychiatric Social Work 
St. Louis University School of Medicine Scholarship 
University of Chicago Graduate Scholarship 
Ohio State University Graduate Fellowship 
University of Washington Graduate Fellowship 
Institute of Paper Chemistry Graduate Scholarship 
University of Massachusetts Teaching Assistantship 
University of Washington William House Graduate Fellowship 
University of California Teaching Assistantship 
Michigan State University Teaching Assistantship 
Northwestern University Master of Arts Scholarship 
University of New York Root-Tilden Law Scholarship 
University of Denver Teaching Fellowship 
University of Puget Sound Teaching Assistantship 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
James M. Weglin 
Daniel J. White 
San Jose State College Teaching Assistantship 
University of Minnesota Teaching Assistantship 
SCHOOL OF EDUCATION 
Patrick E. Campbell 
	
Columbia University Graduate Scholarship 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Ronald V. Hill 
Walter J. Meldrich 
Douglas A. Ross 
Nevada L. Sample 
National Science Foundation Graduate Fellowship 
Seattle University School of Engineering Teaching Fellowship 
Seattle University School of Engineering Teaching Fellowship 
University of Southern California Cooperative Fellowship 
COLLEGE OF SISTER FORMATION 
Sr. M. Carmen Williamson, C.S.J. 	 Catholic University of America Graduate 
Mental Health Traineeship 
ProfessiorLa1l Bchool .A.ppoixitmen.ts 
Thomas P. Bohnen University of San Francisco School of Law 
Lawrence F. Daly University of Montana School of Law 
David A. Greene University of Washington School of Law 
Robert Matthews St. Louis University School of Law 
John H. Miller Northwestern University School of Medicine 
John D. Plut University of Washington School of Medicine 
Diehi R. Rettig Gonzaga University School of Law 
03pecia1 IDrogra,xn.s 
PEACE CORPS TRAINING PROGRAM 
Jacolyn R. Benton, Ann S. Cur fman, Sharon Fitzgerald, Dennis R. Hamilton, Lotte N. Larsen, Daniel B. 
Leahy, Mary Anne Moris set, Arleen P. Schmilski, Michael J. Schreck, Michael W. Smith, Barbara J. 
VanDyke, Bruce A. Weber 
OPERATION CROSSROADS AFRICA - SUMMER 1965 
John H. Miller, Judith J. Raunig, Katherine A. Robe 1 
AMIGOS ANONYMOUS - SUMMER 1965 
Roy A. Angevine, Ann M. Barberis, Anna M. Burningham, Nicole J. Cromarty, Mary C. Flynn, Ann B. 
Gilsdorf, Stephanie A. Gray, Gerald R. Harnish, Victorya L. Jager, Bonnie LaFleur, Patricia A. 
McCarthy, M. l2lizabeth O'Brien, John J. Richmond, Jeanne M. Thiel, Colleen S. Widitz, Adrienne M. Wilcox 
Bta.ideiit :Eloxioraries 
ALPHA SIGMA NU 
Robert D. Alexander, Gregory P. Barlow, Michael N. Beers, James J. Boitano, Frederick F. Bunch, Gile 
R. Downes, John E. Ehrenberg, Daniel P. Farrell, Gary L. Harkins, Stephen W. Haycox, Paul T. Hill, 
Ronald V. Hill, Stephen J. Hopps, Eugene McGrath, Lawrence E. McKnight, John H. Miller, John M. 
Osterfeld, Lawrence W. Owens, Adriano J. Pasion, Ludovic B. Perry, Ronald A. Peterson, Jr., James 
D. Picton, James E. Raisio, John J. Richmond, Nevada L. Sample, John S. Seeley, Daryl G. Spadaccini, 
Samuel R. Sperry, William R. Taylor, Dennis L. Vercillo. 
GAMMA P1 EPSILON 
Kathleen M. Baginski, C. Janet Baker, Roberta A. Barsotti, Catherine A. Butler, Bernadette M. Carr, 
Mary K. Connors, Colleen A. Corwin, Anne S. Curfman,  Margaret M. Daeges, Susan D. Denman, Mary 
Fiorentino, Sheila D. Fisher, Laurie J. Hedrick, Alice A. Helidoerfer, Mary Kay Hickey, Anne K. Kelly, 
Mary Ann Kertes, Mary Kay Kim ble, Mary Beth Kuder, Cecilia M. Montcalm, Margaret M. Roney, Diane 
M. Schellin, Sharon L. Schulte, Marcia M. Waidron, Donna J. Wilde, Mary Kay Wood. 
GAMMA BETA P1 
Roy E. Barker, Gerald L. Bosi, Raymond K. Couture, John M. Czak, John E. Ehrenberg, Gary L. Harkin, 
Ronald V. Hill, John F. Fruby, Stephen E. Lundquist, Robert C. Macisaac, Adriano J. Pasion, James E. 
Raisio, Billy G. Roberts, Douglas A. Ross, Nevada L. Sample, William R. Taylor, Lloyd Von Norman 
P1 MU EPSILON 
Lenora L. Akiona, Anthony P. Blozinski, John M. Czak, Susan D. Denman, John E. Ehrenberg, Gary L. 
Herkins, Ronald V. Hill, Mary Ann Kertes, Gerald J. LaCava, Charles F. Liebentriti, Joan M. Linscott, 
Stephen E. Lundquist, Lawrence E. McKnight, Norman C. Meyer, Stephen R. Moran, Patrick C. Mowery, 
John M. Osterfeld, James E. Raisio, Margaret M. Roney, Douglas A. Ross, Nevada L. Sample, Caroline 
M. Shook, John M. Stachurski, William R. Taylor, Lloyd M. Von Norman. 
ALPHA TAU DELTA 
Carolyn G. Cline, Sr. Joan M. Conlin, SSA, Mary K. Conners, Mary E. Denig, Sr. Canlen M. Dufault, FCSP, 
Nora L. Gaf[ney, Nancy A. Lambe, Sr. Jane F. Mayer, FCSP, Carolyn F. Myers, Madeleine Paul, Nancy 
A. Sawa, Mildred A. Shannon, Sr. Rose M. Sink, FCSP, Sr. Katherine M. Smith, FCSP, Sr. Donna M. 
Taylor, FCSP, Judith K. Vnuk 
SILVER SCROLL 
C. Janet Baker, Bernadette M. Carr, Kaethe A. Ellis, Anne E. Gilsdorf, Alice A. Helidoerfer, Anne K. 
Kelly, Rosemary H. Kiefner, Mary Beth Kuder, Margaret P. Passanisi, Margaret M. Roney, Margaret A. 
Shelley, Katherine S. Smith, Marcia M. Waldron, Mary Kay Wood 
KAPPA GAMMA P1 
Patricia J. Andrew, Catherine A. Butler, Bernadette M. Carr, Mary K. Conners, Ann S. Curfman,  Kae the 
A. Ellis, Grace V. Erramouspe, Sheila D. Fisher, Laurie J. Hednick, Suzanne J. Heguy, Alice A. Hell 
doerfer, Mary Ann Kertes, Margaret M. Roney, Sharon L. Schulte, Barbara J. Sedlak, Mary Kay Wood 
Btu.den.t Awards / IIon.ors 
ACADEMIC AWARDS 
President's Cup - awarded annually to the outstanding scholar 1963-64 Alva M. Wright 
in the graduating class 1964-65 To be announced 
Bishop Shaughnessy. Medal - awarded annually for excellence 1963-64 Mary K. Owens 
in philosophy and theology to a member of the graduating 1964-65 To be annouced 
class 
Eugene F. Fabre Award - presented annually by Alpha Sigma 1963-64 Daniel J. Costello 
Nu to the senior male student who has done the most to 1964 -65 Thomas J. Trebon 
promote scholarship 
Alpha Kappa Psi Commerce and Finance Award 1964-65 Frederick A. Breuner 
Commerce and Finance Dean's Scholarship Award 1964-65 Lloyd T. Dodd 
Wall Street Journal Award for Commerce Student Achievement 1964 -65 Patrick C. Byrne 
American Marketing Association Outstanding Student Award 1963-64 Ursula Jasinski 
1964 -65 Patrick F. Charles 
St. Ignatius Loyola Education Faculty Award to Outstanding 1964 -65 Dennis K. Man 
Teaching Candidate 
Institute of Electrical and Electronics Engineers Outstanding 1964 -65 John E. Ehrenberg 
Student Award 
School of Nursing Faculty Award 1964 -65 Mary Jane Lawler 
Frank M. Baller Outstanding Junior Journalism Student Award 1964 -65 Michael J. Parks 
Graduates Club Outstanding Athlete-Scholar Award 1964-65 William V. Meyer 
John L. Diehi Military Science Student Scholarship 1964-65 Richard D. Baker 
Seattle University - Universidad del Salvador Scholarship 1964 -65 Elizabeth L. Clabby 
Exchange Program Maureen T. Hakker 
Western Interstate Commission on Higher Education Summer 1965 Paul W. Carey 
Work-Study Program Suzanne Miltner 
Department of Health, Education and Welfare Summer Internship 1965 Curtis J. Coyne 
in Administration of Medicare Program 
University of Washington Pre-Graduate Summer Scholarship 1965 Cathleen M. Carney 
Marshall W. Shier 
tu.dent ..A.wards / Ii:oriors 
ACHIEVEMENT AWARDS 
Silver Scroll Bill Bates Senior Service Award 1964 -65 Daniel B. Leaky 
Loyalty Cups 1964-65 Ann E. Gilsdorf 
Paul T. Hill 
Dean of Students Award 1964 -65 Mary Kay Wood 
Student Journalist of the Year Award 1964-65 Christel Brellochs 
Associated Women Students Girl of the Year Award 1964-65 Margaret P. Passanisi 
Outstanding Student Organization President Award 1964 -65 Mary Glare Stocking 
Outstanding Student Senator Awards 1964 -65 Bartholomew G. Irwin 
Lloyd T. Dodd 
Associated Students President's Cup 1964-65 Intercollegiate Knights 
Associated Women Students Spirit Award 1964 -65 Gamma Sigma Phi 
White Caps' Representative to International Council of Nursing, 1964-65 Mary Jane Lawler 
Frankfurt, Germany Dolores Miller 
Matrix Table Invitations by Theta Sigma Phi 1964-65 Christel Brellochs 
Bernadette M. Carr 
Ann E. Gilsdorf 
Suzanne J. He guy 
Mary Kay Wood 
Publication of Distinction, Catholic School Press Association 1963-64 Spectator 
1964 Aegis 
First Place, Impromptu Speaking, Tournament of Peers, 1964 -65 Richard W. Priedhoff 
University of Puget Sound 
Warrior of the Pacific Award - Highest National Average in 1964 Seattle University 
rifle marksmanship 
Superior Cadet Ribbon - Senior 1964 -65 George T. Garma 
Superior Cadet Ribbon - Junior 1964-65 William T. Kay 
Superior Cadet Ribbon - Sophomore 1964 -65 David B. Stockand 
Superior Cadet Ribbon - Freshman 1964 -65 Raymond R. Panko 
National Rehabilitation Service and National Easter Seal 1965 Catherine A. Butler 
Washington State Representative to International 
Conference in Denmark 
Massachusetts Institute of Technology Symposium on American 1965 Margaret M. Roney 
Women in Science and Engineering 
American Association of University Women Membership Award 1965 Helen C. Coyne 
tJridergrad.u.ate eho1a.rs1iips 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
American Society of Women Accountants: Mary P. Haaland 
Lawrence Moss Arnold: Donald M. Whiting 
Blume Family: Cecilia M. Montcalm, Marcia M. Waidron 
The Boeing Company: William R. Bigas, George E. Pies, James H. Maroldo, Donald W. Parda 
Catholic Business Education Scholarship: Joanne G. Pox 
Farmers New World Life Insurance Co.: James G. Blair, Stephen P. Has slinger, Eugene T. McGrath 
Agnes Handley Memorial: Mary P. Mcllraith, Samuel R. Sperry 
Handley Scholarship: Kathleen A. Robe 1 
George Hardgrove Scholarship: John B. DesCamp, Sherron K. Hughes 
Italian Club of Seattle: James J. Boitano, Judith A. Guzzo, Shirley L. Morelli, Theresa A. Pagni 
Richard Williamson Jones: Robert D. Alexander, Milton L. Brown, Veronica R. Dyke, Sharon D. Goulet, 
Kathleen M. O'Hara, Michael J. Welch 
Tom Lee Memorial: Michael J. Kaiser 
Rosemary McCone Memorial: Slanislaw A. Kokorowski 
Palmer Supply Company: Toni M. Berselli 
Paul Pigott Memorial: Timothy D. Tento 
Seattle League of Insured Savings: Michael N. Beers, James P. McElroy 
Albert Antone Schafer: Evelyn Graves, James E. Raisio, Kathryn S. Smith 
Western Gear Foundation: Robert W. Austin, Robert S. Dalton, Ronald V. Hill, Paul R. Lantz 
Crown Zellerbach Foundation: Laurie J. Hedrick 
NATIONAL MERIT SCHOLARS 
Seattle University, Robert C. Cumbow, James M. Hill; U.S. Air Force, Wayne M. Shier; IBM Corporation, 
John E. Peyton; Weyerhauser, Janice M. Burke 
PRESIDENT'S AND PRINCIPALS' SCHOLARSHIP 
Jeanne M. Anderson, Rainier Beach High School; Catherine L. Berude, Highline High School; Janet M. 
Blain, Forest Ridge Academy; Margaret M. Boyle, Puyallup High School; Bridget L. Broadgate, Blanchet 
High School; Sandra K. Cerne, Enumclaw High School; Audrey B. Clayton, Holy Names Academy; Ted J. 
Cooper, Gonzaga Preparatory School; Kenneth L. Cox, Issaquah High School; Gail M. Harris, Edmonds 
High School; Vaughn D. Harry, Copper Valley High School; Mary A. Hindery, Aquinas High School, 
Tacoma; NancyE.Kaup, Holy Rosary High School; Mary H. Kay, Lincoln High School; Gail M. Kennelly, 
Kent-Meridian High School; Barbara J. Klassen, St. Joseph's Academy, Yakima; Elizabeth A. Mitchell, 
Holy Angels Academy; Carol M. Mukasa, Foster High School; P. Joy Nakanishi, Immaculate High School, 
Edmond J. Oberti, O'Dea High School; Joanne M. Rappe, Renton High School; Wendi L. Shier, Monroe 
High School, Fairbanks; Theodore J. Soldowski, Loyola High School, Missoula; Judy L. Young, Mount-
lake High School. 
FOREIGN STUDENT SCHOLARSHIPS 
Chukajuemeka D. Ayika, Nigeria; Peter K. Baidoo, Ghana; Edward Cheng, China; Sr. Emma Dextre, 
RHSP, Peru; Sahdallah M. Dibee, India; Paul K. Hashimoto, Japan; Masahiro P. Hosoyo, Japan; Rokuro 
Kurashige, Japan; Moses A. Luyemboya, Uganda; Minako Mito, Japan; Sr. M. Petronella Nakatoga, DM, 
Uganda; Sr. M. Vincent Nakawesa, DM, Uganda; Sr. William Nakyejue, DM, Uganda; Sr. Teresa of Avila 
Nan jobe, DM, Uganda; Sr. M. Renata Nayiga, DM, Uganda; Sr. M. Leonisia Nazziwa, DM, Uganda; Sr. 
Puntoja, RHSP, Peru; Mimi C. Soong, China 
tJn.d.ergradu.ate Beliolarships 
SPECIAL /SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
American Business Women's Association: Mary F. Greiner; American Philippine Women's Association: 
Jane A. Sabado; All State Foundation: Nora K. Gaffney;  Ballard Eagles: Patricia A. Brown; Betty 
Crocker Foundation: Mary Beth Kuder, Barbara A. Swan; Betts Memorial: Richard T. Smith; Cascade 
Credit Corporation: Karla M. Strom; Catholic Daughters of America: Nancy A. Conyers; Clark College: 
Ann M. Greely; Colton School District: Jacqueline K. Stout; Cusick Women's Club: Nevada L. Sample; 
Delta Theta Tau Sorority: Alice A. Helidoerfer; Elbridge A. Stuart Scholarship: Kathleen L. Lam pman; 
Edwin Markham PTA: Barbara L. Burns; Elks of Burns, Oregon: Thomas A. Whiting; Elks, Lynnwood, 
Washington: Judy L. Young; Elks National: Patricia 4. NehI; Fairbanks, Alaska March of Dimes: Peggy 
A. Johnson; Garfield High School: Audrey J. Wright; General Henry M. Arnold: Randy C. Monsen; Hospi-
this, Association of Washington: Sr. Fran Zimmer, OSB; Junior Achievement Tacoma: Sharon E. Ste ppan; 
Kiona Benton High School: Mary M. Paas; Knights of Columbus - Supreme Council in Connecticut: 
Anita L. Bartholdi; Lake Stevens High School: Mary A. Bartholomew; Lewis County March of Dimes: 
Patricia L. Richert; OES, Prince Hall Chapter: Lelealia M. Reid; Morton Washington Husky Scholarship: 
Anne F. Crumb; ONC Foundation: Susan P. Alexander, Bernard R. Bluhm, Jr., Diana L. Thielen; Paul 
Pigott Foundation: Joanne M. Rappe, Barbara A. Roberts; Puget Sound Naval Officers Wives: William A. 
Wright; Rhode Island State Scholarship: Maureen A. Manocchio; ROTC Lt. John H.. Diehi Scholarship: 
Richard D. Baker; Rotary Club West Seattle: Anne M. Walsh; Scott Paper Company: Judith K. Schalka; 
Cheryle L. Limperov itch; San Bernardino CountyCatholic Schools: Barbara C. Beeson; Pacific Fast Mail: 
Mitsuho Nahajima; Seattle Urban League Negro Scholarship Fund: Deverne M. Adams, Barbara L. Dean, 
Donald F. Hewitt, Leonard V. Huff,  Gwendolyn A. Hyde, Bobbie L. Jackson, Josandra L. McGowan; 
Sears Roebuck Company: Diana M. Smith; Shelton Mason Journal: Janice M. Coffer;  Star of the Sea CCD: 
M. Geraldine Gems; Thurston County School District: Patricia J. Moseman; Unique Social and Community 
Club: Clara L. Daniels; U.S. Air Force: Marjorie A. Bergin; U.S. Army: Rosemary Steckel; Walter Reed 
Army Institute: Marie T. Millet; West Coast Lumbermen: Margaret L. Browne; West Valley Pep Club: 
Dolores J. Gibbons. 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Senior Men: Anthony J. Blozinski, Gerald L. Bosi, Lloyd T. Dodd, Gile R. Downes, Charles L. Fox, 
Gary L. Harkins, Stephen W. Haycox, Paul T. Hill, John T. McCloskey, Lawrence E. McKnight, 
Patrick C. Mowery, John M. Osterfeld, James D. Picton, Nevada L. Sample, William R. Taylor, 
Peter R. Torelli, Dennis L. Vercillo. 
Senior Women: Patricia J. Andrew, Kathleen M. Baginski, Nora K. Boyle, Bernadette M. Carr, Ann S. 
Curl man, Colleen A. Corwin, Nicole J. Cromarty, Margaret M. Daeges, Kerin R. Dunn, Kaethe A. 
Ellis, Sheila D. Fisher, Anne M. Greely, Judith A. Guzzo, Alice A. Ileildoerfer, Mary Ann Kertes, 
Joan M. Linscott, Mary K. Kimble, Margaret M. Roney, Mary Kay Wood. 
Junior Men: James P. Bell, Christopher P. Die ffenbach,  Patrick M. Dorr, John B. Ehrenberg, James D. 
Fritzen, Leonard C. Haselman, Daniel E. Hoffa,  Gerald J. LaCava, Stephen E. Lundquist, Stephen 
R. Moran, Lawrence W. Owens, Donald E. Sovie, Thomas J. Trebon, Gregory P. Williams. 
Junior Women: Cecilia J. Baker, Susan D. Denman, Mary B. Derig, Judith L. Hanlon, Mary K. Hickey, 
Mary Beth Kuder, Martha J. Lee, Carlotta M. Minthorn, Linda D. Paradis, Michele M. Quinn, Sharon 
L. Schulte, Karen M. Valiquette, Joanne M. Wagner, Barbara A. Zach. (Continued next page) 
tJziclergracIua.te Behola.rships 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS (Continued) 
Sophomore Men: Merle H. Arnold, Richard M. Gabinshi, Paul E. Bell, Gary J. Buckley, Jose ph C. Cam-
den, William R. Priedhoff, Brian D. Gain, Walter F. Havens, Thomas A. !mholt, Raymond J. Liedtke, 
Ramuna Mikelionis, Paul M. Neeson, Douglas L. Pemerl, Mario P. Scontrino, Richard W. Shepherd, 
Charles W. Taylor. 
Sophomore Women: Judy L. Bride, Laurie L. Brown, Jane D. Cunningham, Kathleen M. Devine, Gloria 
M. Eberle, Mary A. Prickey, Dianne M. Grimm, .4nn M. Koch, Kathleen L. Lampman, Lizabeth M. 
Lyons, Janet M. McCloskey, Ann E. Mckinstry, Marilyn M. McMahon, Josephine L. Sherris, M. 
Susan Thoma. 
Freshmen Men: Kenneth R. Brandi, Charles C. Corsiglia, Laurence M. Decelle, James W. Cunningham, 
James B. Doyle, Terence J. Hiatt, James D. Klein, John P. Kriebel, James R. Rhodes, Michael G. 
Severance, John A. Tawney. 
Freshmen Women: Susan P. Alexander, Margaret B. Browne, Kathleen A. Christensen, Catherine D. 
Finn, Pamela A. Harper, Marie T. Millet, Kathleen M. Pemerl, Patricia A. Riordan, Paula J. 
Roberts, Pamela K. Sellers, Janet M. Soran, Barbara A. Swan, Diana L. Thielen, Winifred L. 
Thompson, Susan Williams. 
HONORS PROGRAM - SOPHOMORES 
Christopher K. Balkany, Roberta A. Barsotti, Lawrence W. Blain, Charles L. Burns, Cat hleen M. Carney, 
John M. Driscoll, Daniel Prancois, Maureen Gruber, Predda A. Hardy, Anne K. Kelly, Richard M. Layton, 
William N. Murray, Pamela J. Myers, Kevin C. Peterson, F. Joseph Schneider, Douglas D. Shore, Ferald 
L. Taylor, Jr., Kathleen M. Tucker. 
HONORS PROGRAM - FRESHMEN 
Tamsey K. Andrews, Catherine L. Berude, ,Janet M. B lain, David J. Cam pisi, Ted J. Cooper, Robert C. 
Cumbow, William J. Enright, Edward B. Fischer, Paul W. Gilman, James M. Hill, James N. Kamel, Mary 
H. Kay, John H. Oakland, Maureen A. O'Brien, James F. O'Callaghan, Michael J. Soltero, Donald P. 
Taylor, Victor C. Walling, Stephen E. Wehrly 
NURSING STUDENT SCHOLARSHIPS 
Public Health Service Traineeships: Julia E. Barney, Patricia A. Dodge, Roberta A. Driscoll, Lucy D. 
Johnson, Anne M. McCarthy, Kathleen M. Purdy, Jeanette L. Sheker, Mary E. Smith, Noreen T. 
Ward, Sr. M. Carmen Williamson, CSJ 
Army Student Nurse Program: Mary K. Conners, Marilyn C. Dibb 
Navy Nurse Corps Candidate Program: Barbara E. Beisch, Joanne M. Kirschner, Cathryn A. Mertz, 
Carolyn F. Myers 
STUDENT SERVICE SCHOLARSHIPS 
Jacolyn R.Benton (Aegis Editor), Christel Brellochs (Spectator Editor), Anne E. Gilsdorf (AWS Presi-
dent), Michael M. McHugh (ASSU President), James D. Picton (ASSU 1st Vice President) 
P'acu.lty .A..chie -vement 
PUBLICATIONS - BOOKS 
David A. Downes, Ph.D., Head, English Department, "Victorian Portraits: Hcupkins and Pater", Bookman Associates, 1965. 
Rev. James W. King, S.J., M.A., S.T.B., Assistant Professor of Theology, and Rev. Webster T. Patterson, S .J., S.T.D., Head, 
Theology Department, Co-authors "A Casebook of Biblical Archaeology", University Slide Sets, Wolfe Worldwide Films. 
Daniel J. Manning, M.S., Assistant Professor of Business Management. Co-author "International MkejflgI,  Nystrom, 1965. 
Rev. James E. Royce, S.J., Ph.D., Head, Psychology Department, revised edition of "Personality and Mental Health", Bruce, 
1964; Italian edition of same, 1965. 
Michael J. Taylor, S.d., MA., S.T.D., Assistant Professor of Theology, Co-author "Liturgy and Christian Unity", Prentice-
Hall, 1965. 
PUBLICATIONS - ARTICLES 
James R. Albers, Ph.D., Lecturer in Physics. Co-author "A Conductivity Technique for Rapid In Vitro Measurement of Dialy-
zer Performance", Transactions of the American Society for Artificial Internal Organs, Volume XI, 1965. 
Rev. Robert I. Bradley, S.J., Dean, College of Arts & Sciences, "Blacklo and the Counter-Reformation: an Inquiry into the 
Strange Death of Catholic England", in: "From the Renaissance to the Counter-Reformation: Essays in Honor of Garrett 
Mattingly", Random House, 1965. 
Elda Brophy, M.S., Assistant Professor  of Education, "The Teacher", Elementary English, January, 1965. 
Walter R. Carmody, Ph.D., Professor of Chemistry, "Demonstrating Job's Method with Colorimeter and Spectrophotometer". 
Journal of Chemical Education, November, 1964. 
William W. Cooley, M.S., Assistant Professor of Electrical Engineering, "Stability in Linear Systems Having a Time-Variable 
Parameter", Group of Automatic Control Transactions, 
Paul P. Cook, Ph.D., Assistant Professor of Biology. "Anchon regalia Capener, not Spalirisis nigris Funkhouser (Homoptera: 
Membracidae)" Pan Pacific Entomologist 40 (1): 12, 1965; "A new genus of Membracidae from China", Pan Pacific Ento-
mologi8t 40 (4), 1964; Co-author "Diurnal fluctuations in nonpersistent virus transmission by Aphids", Journal Economic 
Entomology 57 (4), 1964. 
Richard Davison, Ph.D., Assistant Professor of English, "Frank Norris' Thirteen Uncollected 	 Notes and 
Queries, February, 1964. 
Rev. John Fearon, O.P., S.T.P., Assistant Professor of Theology, "Love and Subjection", Season, Spring, 1965. 
Rev. Louis Gaffney, S.J., Ph.D., Director, Counseling and Testing Center, "Are There Unexplored Values?", The Catholic 
Psychological Record, Spring, 1964. 
Rev. Francis J. Greene, S.J., M.A., Head, Journalism Department, "In Journalism Education, Seattle University Steers 
Middle-of-Road Course", The Washington Newspaper, February, 1965. 
Rev. John E. Koehler, S.J., Ph.D., Summer School Faculty, "The Type Set of a Torsion-free Group of Finite Rank", Illinois 
Journal of Mathematics, Volume I, Number 9. 
Crus A1. Mendizabal, Ph.D., Assistant Professor of Modern Languages, "Apuntes Sobre Educacion", Educadores, November - 
December, 1964. 
Rev. Edmund W. Morton, S.J., Ph.D., Dean, The Graduate School, "The Subject of Metaphysics According to St. Thomas 
Aquinas", Proceedings of the Jesuit Philosophical Association, April 1963. 
Richard A. Nev;, Ph.D., Head, Biology Department, Co-author "Clinical experience with serum glutamic oxaloacetic acid 
transaminase and lactic acid dehydrogenase assays". Northwest Medicine 63 (6), 1964. 
Robert W. Okey, Ph.D., Assistant Professor of Engineering, "The Effects of Miscellaneous Waste on Mesophilic Activated 
Sludge Cellulose", United States Air Force Technical Report 64-24, School of Aerospace Medicine; "Growth and Oxidation 
Kinetics in Mixed Microbial Systems as a Function of Oxidation - reduction Potential ". Developments of Industrial Microbiology. 
Rev. Webster T. Patterson, S.d., MA., S.T.D., Head, Theology Department, "College Theology: Career for Laymen", 
America, March 28, 1964. 
Stephen B. Robel, M.S., Associate Professor of Mechanical Engineering, "Effect of Pressure on Configuration of Aortic 
Valves". American Society for Artificial Internal Organs. 
Ronald J. Rousseve, Ph.D., Associate Professor  of Education, "Guidance Tlrough Group Dynamics", Washington Guidance 
Newsletter, January, 1965; "The Focal Point of School Guidance", Washington Education, November, 1964. (continued . . .) 
P'a1c -ulty ..A..chi e -v- exn. exit 
PUBLICATIONS - ARTICLES (continued) 
Dauid W. Schroeder, Ph.D., Dean, School of Engineering, "Recovery of Fresh Water from Sea Water", Canadian Patent 
697,272, November, 1964. 
Burnett Toskey, Ph.D., Associate Professor of Mathematics, "Rings on a Direct Sum of Cyclic Groups", Publications 
Mathematicae, (Hungary). 
Richard L. Turner, Ph.D., Associate Professor of Electrical Engineering, "Effects of High-Velocity Secondary Electrons in 
Traveling-Wave Tubes", Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Electron Devices, December, 1964. 
RESEARCH AND SPECIAL GRANTS 
Rev. Ernest P. Berlin, S.J., Ph.D., Head, Chemistry Department, National Science Foundation grant of $4500 for under-
graduate instructional scientific equipment. 
Biology Department, Atomic Energy Commission grant of $10,500; National Science Foundation undergraduate research parti-
cipation grant of $7000; National Science Foundation matching grant of $6500 for undergraduate scientific equipment. 
Sr. Mary Annette l3uttimer, O.P., Ph.D., Instructor in Geography, Commission for Relief in Belgium Fellowship for post-
doctoral study and research in social geography in Belgium. 
Chemistry Department, Petroleum Research Fund grant of $14,500 for three years. 
Theodore S. Chihara, Ph.D., Head, Mathematics Department, National Science Foundation grant of $3400 for research during 
summer of 1965. 
Woodrow R. Clevinger, Ph.D., Associate Professor of Marketing, industry grant for research in purchasing specifications for 
trucks in Seattle region. 
Richard A. Davison, Ph.D., Assistant Professor  of English, research grant for study in England, Seattle University Research 
Committee. 
English Department, National Defense Education Act grant for a summer English Institute for thirty participants. 
Rev. John Fearon, O.P., S.T.P., Assistant Professor of Theology, Seattle University research grant of $500 for Volume 25 of 
the new English translation of the "Summa", McGraw-Hill; New Catholic Encyclopedia grant of $1200 for research in the 
field of moral theology. 
History Department, National Defense Education Act grant for an Institute designed to benefit high school teachers, grades 
7 - 12, Summer, 1965. 
Daniel J. Manning, MS., Assistant Professor of Business Management, grant of $6500 for marketing research conducted for 
the Washington State Department of Agriculture. 
Richard A. Neve, Ph.D., Head, Biology Department, National Institute of Health renewed grant of $7500 for the study of the 
biological synthesis of Hemoglobin. 
Political Science Department, grant from the Center for Education in Politics, for Legislative Seminar, Olympia. Washington, 
February, 1965. 
David H. Read, Ph.D., Professor of Chemistry, Petroleum Research Fund grant of $4440. 
School of Education, cooperative research project and grant conducted by School of Education, Seattle University, and Seattle 
Public Schools, through funds from Economic Opportunity Act for the development of special curriculum materials for schools 
serving the culturally disadvantaged, Summer, 1965. 
Seattle University, Departments of Chemistry, Mathematics and Physics, National Science Foundation grant of $75,620 for 
Summer institute, 1965. 
Bernard M. Steckler, Ph.D., Associate Professor of Chemistry, National Science Foundation undergraduate research participa-
tion grant of $8400 per year for three years. 
John P. Toutonghi, Ph.D., Assistant Professor of Physics. National Science Foundation grant of $5000 for undergraduate 
instructional scientific equipment. 
Faci..i1t3r .A..chievenient 
PROFESSIONAL ACHIEVEMENT 
The Very Rev. A. A. Lemieux, S.J., Ph.D., University President, Outstanding Civilian Citizen Award, Department of the 
Army; citation from the Republic of France for advancing French culture in the Northwest. 
Elda Brophy, M.S., Assistant Professor of Education, member, Board of Directors Association for Higher Education, Wash-
ington Education Association. 
Jean Bushman, M.N., Assistant Professor  of Nursing, Treasurer, Washington State Nurses Association. 
Woodrow R. Cle v inger, Ph.D.. Associate Professor of Marketing, Secretary, Puget Sound Chapter, American Marketing Association. 
Richard C.Collins, Ph.D., Assistant Professor  of Political Science, finalist White House Fellowship Competition; twelve half-
hour lectures on KING-TV "On Major Aspects of American Government". 
Margaret Mary Davies, Ph.D., Associate Professor of Economics, Chairman, committee to write report for the long range 
program on Mental Health and Mental Retardation in the Aging for the State of Washington. 
Rev. John Fearon, O.P., S.T.P., Assistant Professor of Theology, Chairman of the Dominican College Teachers of the 
Holy Name Province. 
Winfield S. Fountain, Ed.D., Dean, School of Education, member, State Advisory Committee on Fifth Year Studies for Teachers. 
Rev. Louis B. Gaffney, S.J., Ph.D., Director of Counseling and Testing Center, chairman of the Washington State College 
Grade Prediction Program. 
Catherine Green, M.S., Assistant Professor  of Education, Secretary, Division of Girls' and Women's Sports, Northwest Associ-
ation of Health, Physical Education and Recreation. 
Rabbi Arthur A. Jacobouitz, B.A., Lecturer in Languages, listed in the 1965 edition of "Who's Who in World Jewry". 
Sr. Judith Lang, F. C. S P. • Dean, College of Sister Formation, member of the National Committee, Sister Formation Conference. 
St. Rose Amata McCartin, F.C.S.P., Ph.D., Assistant Professor of Education, and her Co-authors, presented with the 1965 
Conference Award of the California Association of School Psychologists and Psychometrists for the most outstanding research 
report; national delegate to the Conference on Cognitive Development, Hoddenfield, New Jersey. 
Ralph K. O'Brien, Ed.D., Professor of Education, Vice President. Washington Association of Student Teaching. 
Rev. Thomas L. O'Brien, S.J., M.A., S.T.L., Director Honors Program, panel discussant on "Recruiting an Honors Faculty", 
national meeting of Inter-University Conference on the Superior Student, Denver, 1965. 
Joseph T. Page, M.S., Assistant Professor of Education, Chairman, Fitness Section, Northwest Association of Health, Physi-
cal Education and Recreation. 
Rev. Webster T. Patterson, S.J., M.A., S.T.D., Head, Theology Department, appointed to two-year term on Board of Directors 
of Society of Catholic College Teachers of Sacred Doctrine. 
Mary C. Pirrung, M.A., Assistant Professor  of Education, President, Seattle Council, International Reading Association, 
Eileen M. Ridgway, Ph.D., Assistant Professor of Nursing, President, Greater Seattle League for Nursing. 
Rev. James E. Royce, S.J., Ph.D., Head, Psychology Department, Chairman of the Washington State Examining Board of Psy-
chology for the Department of Licenses; President, Division 24 of the American Psychological Association. 
School of Commerce and Finance was admitted to the American Association of Collegiate Schools of Business, April, 1965. 
Margaret M. Sullivan, M.N., Assistant Professor of Nursing, reappointed to Washington State Board of Nursing. 
John R. Talevich, M.A., Assistant Professor  of Journalism, President, Western Washington Professional Chapter, Sigma 
Delta Chi. 
M/Sgt. Roger J. White, Supply Sergeant, Military Science, First Oak Leaf Cluster to the Army Commendation Medal. 
OUTSTANDING EXCELLENCE IN TEACHING 
Richard C. Collins, Ph.D., Assistant Professor of Political Science, 
award for outstanding classroom performance. 
"crisitin.g Bpea,kers 
Most Rev. George Boileau, S..J., D.D., Bishop of Alaska, "Missionary Work in Alaska", February 28, 1965, Christian Activi-
ties Program Missionary Society. 
"Challenge" television pamelists Dr. Lynn Corson, Rabbi Raphael Levine and Rev. Willkzm Treacy, "Ecumenism", 
February 11, 1965. Seattle University Special Events Committee. 
Rev. Francis J. Corkery, S.J., Director Loyola Retreat House, President Seattle University 1936-45, Alumni Homecoming 
Luncheon address, January 30, 1965. 
Dan Coughlin, Seattle Post-lntelligencer reporter, "The Situation in Viet Nain", February 25, 1965, Seattle University Special 
Events Committee. 
Rev. Roland de Vczux, French scholar and archaeologist, "Recent Archaeological Discoveries in Palestine Related to the 
Old Testament", January 29, 1965. Theology Department. 
Rev. PaulDiebles, director of the American Missionary Project in Mexico, "Latin America", January 11, 1965, Seattle University. 
Ron Dower and Michael Lombardo, grad wites of HolyCross University, "The Activities of 'Extension' and Papal Volunteers", 
December 9, 1964, PAVLA. 
Dr. Norbert Einstein, economist and lecturer, "The Gold Puzzle", April 3, 1965, Seattle University Saturday Night Discus-
sion Club. 
Rev. George Flahiff, C.S.B., D.D., Archbishop of Winnipeg, Canada, Baccalaureate Mass, May 28, 1965. 
John Kenneth Gal bra ith, economist, author, ambassador to India, "Presentation of Political Opinions for Lyndon Johnson", 
October 19, 1964, Young Citizens for Johnson and Seattle University Young Democrats. 
A. C. Helmholz, physics researcher, Lawrence Radiation Laboratory, Liniversity of California at Berkeley, "The Advantages 
of a Physics Career", April 13, 1965. Seattle University Physics Department. 
Dave Hood, Seattle Lawyer, "Mississippi Justice", May 6, 1965, Seattle University Political Union. 
Peter Howard, British journalist and leader of the Moral Re-Armament Movement, "Tomorrow May Be Too Late", December 2, 
1964, Model United Nations. 
Henry Jacks on and Brock Adams, Senator and Congressman, "Presentation of Political Opinions", October 9, 1964, Seattle 
University Young Democrats. 
Rev. Clifford Kossel, S.J., Dean, Philosophy Department, Mouni Saint Michael's, "The Problematic of Ethics Today", 
December 16, 1964, Seattle University Philosophy Department. 
Robert Krahl, theatre architect, "Theatre Architecture", December 9, 1964, Speech and Drama Department. 
Rev. Ernan McMullin, philosopher and physicist, "The Impact of Science on Contemporary Philosophy", April 26, 1965. 
Philosophy and Science Departments. 
Dr. Nicholas Nyardi, director of the School of International Studies at Bradley University, "The American Dilemma", February 
15, 1965. Seattle University. 
Dr. Charles Ode gaard, President of the University of Washington, Commencement Speaker, May 29, 1965. 
Abe Polik, Seattle businessman, "My Travels Through Russia and Israel From a Businessman's Point of View", December 
10, 1964, French Club. 
Dr. Stefan  Possony, director of the Hoover Institute of War, Revolution and Peace at Stanford University, "The Future of 
Freedom", January 20, 1965, Seattle University Discussion Club. 
F. J. Sheed, lecturer, publisher, author, "Realities of Reunion", March 7, 1965, Seattle University and the Theology Department. 
Rev. Andrei Urusov, S.J., director, Russian Club, Fordham University, "A Realistic Approach to Russia, Communism, and 
the Catholic Church", December 2, 1965. 
Donald Warden, founder, Afro-American Association, "The Real Problems Now Facing the American Negro", November 2, 
1964, Seattle University Young Republicans. 
J. R. W. Wilby, British consul-general in Seattle, "The Question of British Internal Policy", January 10, 1965, Saturday 
Night Discussion Club. 
Hon. Tran Van Dinh, former acting Ambassador of Viet Nam to the United States, "The War in Viet Nam", October 27, 1964, 
Special Events Committee. 
